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Физиканинг бошқа бўлимлари каби элементар зарралар физикасини ҳам 
инсонпарварлаштириш учун олий таълим бакалавриат босқичида бу бўлимнинг 
такомиллаштирилган мазмуни ишлаб чиқилди ва уни самарали ўқитиш 
методикаси таклиф қилинди. Элементар зарралар физикаси бўлимининг ўқитиш 
самарадорлигини ошириш учун унинг фанлараро алоқадорлик принципи 
асосида бошқа фанлар билан алоқадорликдаги мазмунини ҳам яратиш 
муҳимлиги ҳар томонлама асослаб берилди. Бу йўналишда зарралар 
физикасидаги сақланиш қонунларининг физиканинг бошқа бўлимлари ва кимё 
фани билан фанлараро алоқадорликдаги талқини ишлаб чиқилди. Эндиги масала 
элементар зарралар физикаси бўлимини шу йўналишда, яъни фанлараро 
алоқадорлик тамойили асосида бошқа фанлар билан янада яқинлаштиришдан 
иборатдир. Шу йўл билан бу бўлимнинг ўқитиш самарадорлигини янада ошириш 
мумкин бўлади. Чунки, элементар зарралар оламидаги, микродунёдаги содир 
бўладиган жараёнларнинг ўзига хослиги, макродунёдаги жараёнларга 
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ўхшамаслиги бу соҳани ўзлаштиришдаги энг катта тўсиқдир. Бу соҳани 
ўрганувчилар ундаги жараёнларнинг макродунёдаги жараёнларга, реал ҳаётдаги 
жараёнларга ўхшамаслиги, улар орасида боғлиқлик йўқлиги туфайли ҳам уни 
қийин ўзлаштирадилар. Шу йўл билан элементар зарралар физикаси бўлимини 
инсонпарварлаштириш, бу бўлимнинг физиканинг бошқа бўлимлари ва бошқа 
фанлар билан ўхшаш томонларини юзага чиқариш, фанлараро боғлиқлик 
тамойили асосида уларни яқинлаштириш орқали ўзлаштириш самарадорлигини 
ошириш педагогика фани олдида турган ечилиши зарур бўлган вазифадир. 
Бакалавр талаба чуқур фундаментал ва касбий, шу жумладан, илмий тадқиқот 
ишига тайёргарликни талаб этувчи педагогик фаолиятга тайёр бўлиши керак. Шу 
сабабли ҳам дарсликлар, ўқув кўлланмалари муаллифларининг асосий мақсади янги 
қонуният ва кашфиётларни тушунтириш йўлларини қидиришдан, аниқлаб топишдан ва 
тушунтиришнинг оптимал йўлларини таклиф этишдан иборатдир. 
Элементар зарралар физикаси ва ядро физикаси бўлимлари физика 
фанининг мазмунан мураккаб бўлимларидан бири эканлигини таъкидлаб ўтиш 
лозим. Бироқ, элементар зарралар физикаси ғояларини ва ҳатто ядро 
физикасининг ғояларини ўзлаштириш нафақат дастлабки билимларни, балки 
физик фикрлашга ўрганишни ва юқори физик тасаввурларни талаб этади. Сифат 
натижаларни олиш учун эса катталикларнинг тартиби бўйича баҳоланувчи 
ҳисоблашларни ўтказа билиш ҳам жуда муҳимдир.  
Айнан шундай физик фикрлашни, физик тасаввурларни шакллантиришни 
фанлараро алоқадорлик тамойили асосида амалга ошириш аҳамиятлидир. 
Масалан, элементар зарралар физикаси бўлимини унинг ўрганиш объекти ва 
амал қилиш масштаблари нуқтаи-назаридан фанлараро алоқадорлик тамойили 
асосида қараб чиқиш ҳам эътиборга лойиқдир.  
Дастлаб элементар зарралар физикаси ўрганадиган жараёнларни масштаб 
нуқтаи-назаридан қараб чиқамиз. Маълумки, физика фани ўрганадиган 
жараёнлар масштаб нуқтаи-назардан учга бўлинади: 
1. 100R млн. ёруғлик йили масофасидаги жараёнлар – мегадунё 
жараёнлари. Бу жараёнларни астрономия ва унинг астрофизика, космология каби 
бўлимлари ўрганади.  
2. Ер сиртида оддий жисмлар билан бўладиган жараёнлар – макродунё 
жараёнлари бўлиб, бу жараёнлар Ньютон механикаси доирасида ўрганилади. 
3. мR 810−  масофаларда содир бўладиган жараёнлар – микродунё 
жараёнлари дейилади. Яъни, микродунё m810−  масофадан бошланади. 
Микродунё ҳам ўз навбатида учта сатҳга бўлинади. Шу жумладан,  
– мR 810 1010 −−   масофадаги жараёнларни физиканинг атом физикаси ва 
молекуляр физика бўлимлари ўрганади; 
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– мR 1510−  масофадаги жараёнларни ядро ва элементар зарралар физикаси 
бўлимлари ўрганади; 
– мR 1517 1010 −−   масофадаги жараёнларни эса физиканинг юқори 
энергиялар физикаси бўлими ўрганади. Юқори энергиялар физикаси бўлими 
физиканинг энг ёш ва тез ривожланаётган бўлими бўлиб, юқори энергияли 
зарралар билан содир бўладиган, юқори энергияли зарраларнинг ўзаро 
таъсирлашиши натижасида кўп сонли зарраларнинг ҳосил бўлиш жараёнларини 
ўрганади. Шу ўринда ҳозирги замон тезлаткичлари имкон берадиган, эришили 
мумкин бўлган энг кичик масофа мR 1710−  эканлигини эслатиб ўтамиз. 
Энди физиканинг ушбу бўлимлари ўрганадиган объектларни қараб чиқамиз. 
Атом физикаси бўлими атом тузилиши ва улар билан содир бўладиган 
жараёнларни ўрганади. Яъни, бу бўлимнинг ўрганиш объекти атом бўлиб, атом 
мR 1010−  радиусли квант-механик системадир. Молекуляр физика ўрганадиган 
объект молекула бўлиб, улар учун характерли ўлчам мR 810−  ни ташкил қилади. 
Ядро физикаси бўлими атом ядроси тузилиши, хусусиятларини, улар 
иштирокида содир бўладиган жараёнларни ўрганади ва атом ядросининг 
характерли ўлчами мR 1510−  ни ташкил қилади. Демак, ядро физикаси 
ўрганадиган объект – ядро ўлчами атом физикаси бўлими ўрганадиган объект – 
атомга қараганда 5 тартиб кичик экан. Энди элементар зарралар физикаси 
бўлимини қарайдиган бўлсак, қуйидаги манзарага эга буламиз: Ҳозирда 
элементар зарралар сони 36 тани ташкил қилади, улар 12 та кварклар, 12 та 
лептонлар ва 12 та таъсир ташувчилардир. Элементар зарралар физикаси 
бўлимининг объекти бўлган бу зарраларни ўлчам нуқтаи-назардан қарайдиган 
бўлсак, қуйидаги манзарага эга бўламиз: 
1. Кварклар ва антикварклар 6 турда, жами 12 турда мавжуд ҳамда барча 
кучли ўзаро таъсирда қатнашувчи зарралар–адронлар ушбу кварк ва 
антикваркларнинг турли комбинацияларидан ташкил топган. Кварклар ва 
антикваркларни авлодлар кўринишида ёзиш қабул қилинган ва улар 3 авлод 























































Атом ядролари протон ва нейтронлардан ташкил топганини, ўз навбатида 
протон иккита −u  ва битта −d , нейтрон эса битта −u ва иккита −d кварклардан 
тузилганини эътиборга олсак, уларнинг ўлчами тахминан мR 1510
3
1 −  даражада 
эканлигини аниқлашимиз мумкин. 
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Лептонлар ва антилептонлар ҳам 3 авлод кўринишида ифодаланадилар, 



































































Лекин элементар зарралар физикасининг ҳозирги босқичида лептонлар 
структурага эгалигини намоён қилмаган ва улар ўлчамсиз, нуқтавий зарралар деб 
қабул қилинган. 
Таъсир ташувчиларга келсак, булар: −g8 глюонлар–кучли ўзаро таъсир 
ташувчилари, улар 8 турда мавжуд бўладилар; − фотон - электромагнит ўзаро 
таъсир ташувчиси; −−− −+ 0,, ZWW бозонлар-кучсиз ўзаро таъсир ташувчилари ва 
−G гравитон–гравитацион ўзаро таъсир ташувчиси, гипотетик зарра бўлиб, 
мавжудлиги тажрибада ҳалигача тасдиқланмаган. Айтиб ўтганимиздай, таъсир 
ташувчилар жами 12 та бўлиб 4 турдаги фундаментал ўзаро таъсирлар ушбу 
зарраларнинг ўзаро алмашинуви натижасида содир бўлади. Бу зарралар ҳам 
структурага эга эмас, нуқтавий зарралардир. 
Элементар зарралар физикасининг амал қилиш соҳасини, унинг фанлараро 
ўрнини янада яққолроқ тасаввур қилиш учун бошқа табиий фанларни ҳам шу 
тахлит қараб чиқамиз. 
Ботаниканинг ҳужайраларни ўрганувчи бўлимига цитология дейилади. 
Ҳужайра тирик мавжудотларнинг энг кичик тузилишга эга бўлган биологик 
қисмидир. Деярли барча тирик мавжудотлар – ўсимликлар, ҳайвонлар ва содда 
организмлар ҳужайралардан ташкил топган. Ҳужайра органик оламнинг маълум 
тараққиёти босқичи даврида, тирик материянинг аста-секин такомиллашуви 
натижасида пайдо бўлган. Ҳужайрага тирик материянинг барча жараёнлари – 
ўсиш, озиқланиш, нафас олиш, таъсирчанлик ва кўпайиш хосдир. Ҳужайралар 
ўлчами жуда кичик бўлиб, улар −мкм ва −нм ларда ўлчанади. Масалан, 
ҳайвоннинг соматик ҳужайраси диаметри мкм2010−  )10)2010(( 6 м− , 
ўсимликларники мкм5030−  )10)5030(( 6 м− , гул ўсимлигининг хлоропласти 
узунлиги мкм105−  )10)105(( 6 м− , бактерияники, яъни бир ҳужайрали 
микроорганизмники мкм2  )102( 6 м− га тенг. Катталиги бир метрга етадиган 
ҳужайралар ҳам мавжуд. Тарвуз ҳужайрасини оддий кўз билан кузатиш мумкин. 
Чигит юзасидаги тола (тук) битта ҳужайрадан иборат бўлиб, уни оддий кўз билан 
кўриш мумкин, чунки бу ҳужайранинг узунлиги 3-4 см ни ташкил этади. 
Микробиология майда, кўзга кўринмайдиган организмлар тузилиши, ҳаёт 
жараёни, ўсиши ва ривожланиши ва хусусиятларини ўрганувчи фандир. Бундай 
объектларга вируслар, бактериофаглар, замбуруғлар, бир ҳужайрали сув ўтлари 
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киради. Вируслар жуда кичик ҳужайрасиз тирик организмлар бўлиб, ўлчами 
жиҳатдан бактериялардан тахминан 50 марта кичик. Яъни, тахминан мкм04.0  
)104( 8 м−  ўлчамга эга. Микробиология фани ўрганадиган бошқа объектлар ҳам 
тахминан шундай ўлчамлардадир. 
Математика фанида қўлланиладиган нуқта, тўғри чизик тушунчалари ҳам 
ўлчамга ҳамда қалинликка эга бўлмаган объектлар сирасига киради. Шу маънода 
физиканинг Механика бўлимида қўлланиладиган моддий нуқта, математик 
маятник, молекуляр физика бўлимидаги идеал газ атом ёки молекулалари ёки 
бўлмаса элементар зарралар физикаси бўлимидаги лептонлар, таъсир 
ташувчилар ўхшаш объектлардир. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, элементар 
зарралар физикаси бўлими ўрганадиган жараёнлар ва объектлар физиканинг 
бошқа бўлимлари ҳамда табиий фанлар ўрганадиган жараёнларга қараганда 
жуда кичик масштабларда содир бўлади ва кичик ўлчамларга эга. Бу тасдиқ 
тушунарлидир, чунки элементар зарралар физикаси бўлими Оламнинг энг кичик 
ташкил этувчисини, “ғишти”ни ўрганувчи фандир. Шу сабабли ҳам бу 
“ғишт”лар материянинг энг чуқур қаҳрида мавжуд бўлиши ва жуда кичик 
ўлчамга эга бўлиши шубҳасиз. Биз фанлараро алоқадорликда қараб чиққан бу 
фанлар ўрганадиган жараёнлар масштаб жиҳатдан микродунё жараёнларига 
тааллуқли эканлиги билан ҳам умумий жиҳатга эгадир. Шундай қилиб бу 
ҳолатни физиканинг бошқа бўлимлари, ботаника, микробиология ва математика 
фанлари билан ўзаро боғлиқликда, фанлараро алоқадорликда қиёсий ўргатиш бу 
бўлимнинг ўқитиш самарадорлигини оширишга шубҳасиз хизмат қилади. Тирик 
табиатнинг, тирик материянинг энг майда ячейкаси бўлган ҳужайра ва 
вирусларни ўлчам жиҳатдан қиёслаш, зарур бўлганда қараб чиқилган 
объектларнинг барчасини ўлчам жиҳатдан юқоридан пастга қараб жадвал 
кўринишида жойлаштириб чиқиш, ўқитишда кўргазмаликни таъминлаб 
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